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Ayudhia Yuliasih (1603858). “Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada 
Program Kerja Baznas Wilayah Tiga Cirebon dengan Pendekatan Zakat 
Core Principles (ZCP)”. Pembimbing I: Dr. Juliana, S.Pd., M.E. Sy 
Pembimbing II: Rida Rosida, BS. M.Sc. 
 
ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  tingkat efektivitas 
pendistribusian dana zakat pada program BAZNAS Kota Cirebon, Kabupaten 
Kuningan, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon serta mengetahui 
faktor yang mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil perhitungan 
efektivitas pendistribusian zakat tersebut . Metode yang digunakan pada penelitian 
ini adalah metode deskriptif dengan pedekatan kuantitatif, dan teknik analisis data 
yang digunakan adalah Zakat Core Principles poin 10 Disbursement 
Managament. Berdasarkan  analisis Zakat Core Principles poin 10 Disbursement 
Managament maka dapat disimpulkan bahwa keempat BAZNAS tersebut sudah 
mencapai kategori efektif. Pada Time Effectivity, pendistribusian dana zakat pada 
keempat BAZNAS tersebut termasuk kedalam kategori cepat yang berarti bahwa 
lembaga zakat telah memiliki program yang efektif. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi nilai rendah atau tingginya hasil perhitungan efektivitas 
pendistribusian dana zakat tersebut dipengaruhi oleh Pendistribusian dana Zakat 
yang selalu tepat sasaran sesuai Ashnaf dan merata, Pendistribusian dana zakat 
dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat sudah sangat baik, Peraturan 
tegas terkait wajib zakat dan penerapan peraturan pengelolaan terkait zakat sudah 
bagus. 
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Ayudhia Yuliasih (1603858). “The Effectiveness of Zakat Distribution in the 
Work Program of BAZNAS Region Three Cirebon Using the Core Principles 
Zakat Approach (ZCP)". Supervisor I: Dr. Juliana, S.Pd., M.E. Sy Supervisor 
II: Rida Rosida, BS. M.Sc. 
 
ABSTRACT 
The purpose of this research is to see the level of effectiveness of distribution of 
zakat funds in the BAZNAS program of Cirebon City, Kuningan Regency, 
Majalengka Regency and Cirebon Regency and also to see the factors that 
influence the low value or the level of yield that has the value of the distribution of 
zakat. The method used in this research is a descriptive method with a 
quantitative approach, and the data analysis technique used is the Basic 
Principles of Zakat point 10 Payment Management. Based on the analysis of the 
Core Principles of Zakat point 10 for Disbursement Management, it can be 
ignored that the four BAZNAS have reached the effective category. In Time 
Effectiveness, the distribution of zakat funds to the four BAZNAS is included in the 
fast category which means that the zakat institution has an effective program. The 
factors that affect the low or high value of the calculation results which have the 
authority to distribute zakat funds are always on target according to Ashnaf and 
are evenly distributed, the distribution of zakat funds and the utilization of zakat 
funds to the community is very good, strict regulations related to the compulsory 
zakat and the implementation of zakat-related regulations is good. 
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SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, tanpa limpahan rahmat 
dan hidayah-Nya penyusunan draf proposal skripsi ini tidak akan terselesaikan. 
Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada baginda nabi Muhammad 
SAW yang telah menyampaikan risalahnya sehingga umatnya terbebas dari zaman 
kebodohan. Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima 
kasih kepada dosen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk 
membimbing proposal skripsi ini.  
Skripsi dengan judul “Efektivitas Pendistribusian Zakat Pada Program 
Kerja BAZNAS Wilayah Tiga Cirebon dengan Pendekatan Zakat Core 
Principles (ZCP)” membahas tentang mengukur kinerja BAZNAS dalam 
efektivitas pendistribusian dana zakat kepada mustahik dengan pendekatan Zakat 
Core Principles poin 10 disbursement Management tentang pengelolaan distrbusi 
zakat.  
Penulis berharap dari penulisan proposal skripsi ini dapat memberikan 
manfaat tambahan khasanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca. Penulis 
menyadari dalam penulisan proposal skripsi ini masih jauh dari kata sempurna 
oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk 
kesempurnaan penulisan selanjutnya. 
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